























バルトカー ボンクラスター およびその集合体が生忌  4
成したと考えられる。図1に、零磁場冷却(ZFC)、 ミ
磁場中冷却(FC)後の磁化の温度依存を示す。強磁   2






している (図2)。これらの変化は、クラスター し  4
が単一分子磁石であることを示 している。高スピOE  3
ン基底状態の実現は次のように考えられる。コバ ミ  2
ル ト原子を炭素原子でその結合角が直角になるよ ＼  1
う架橋 して、磁気的軌道を直交させる (cubane型
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図1.磁化の温度依存
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図2.交流磁化率の実部、虚部
